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Postersitzung - Epilepsie 
Immunglobuline unter antiepileptischer 
Langzeitmedikation 
K.-H. Krause, P. Berlit, G. Kynast und C. Heuck 
Patienten und Methodik 
Bei 492 Anfallskranken (288 Männer, 204 Frauen) im A l t e r von 20-40 
Jahren unter a n t i e p i l e p t i s c h e r Langzeitmedikation wurden im Plasma 
m i t t e l s immunnephelometrischer Endpunktbestimmung (Lasernephelometer, 
Behringwerke, Marburg) d i e Immunglobuline A, G und Μ bestimmt und mit 
denen von 287 g l e i c h a l t r i g e n Normalpersonen v e r g l i c h e n (Wilcoxon-Test). 
Die K o r r e l a t i o n e n m i t d u r c h s c h n i t t l i c h e r Tagesdosis und Gesamtmenge 
an A n t i e p i l e p t i k a sowie Therapiedauer wurden errechnet, die Werte b e i 
den unter Monotherapie m i t Phenytoin (n = 45), Primidon (n = 72), Car­
bamazepin (n = 50) und Valproat (n = 29) stehenden Patienten v e r g l i ­
chen (außerdem mit den Medikamentenspiegeln k o r r e l i e r t ) , ebenso wie 
die Immunglobulinkonzentrationen b e i i d i o p a t h i s c h e r und symptomati­
scher E p i l e p s i e sowie b e i b i s zu 2 Jahren und über 10 Jahren behandel­
t e n E p i l e p t i k e r n . Möglichen Beziehungen zu Gingivahyperplasie und Leu­
kozyten- sowie Lymphozytenzahl wurde nachgegangen. 
Ergebnisse 
S i g n i f i k a n t e Abweichungen wiesen l e d i g l i c h d i e männlichen E p i l e p t i k e r 
beim IgG (Erhöhung) und IgM (Erniedrigung) auf (s. Tabelle 1 ) . Korre­
l a t i o n e n m i t der Medikamentenmenge und Therapiedauer zeigten nur die 
weiblichen Anfallskranken ( p o s i t i v , für IgA, IgG und IgM). Bei den 
Frauen lagen sämtliche Immunglobuline, b e i den Männern nur IgA und 
IgG b e i kurzer Behandlungsdauer n i e d r i g e r a l s b e i langer (s. Tabelle 
1 ) . Die Immunglobulinspiegel der Patienten m i t i d i o p a t h i s c h e r Epilep­
s i e unterschieden s i c h n i c h t s i g n i f i k a n t von denen mit symptomatischer 
IgA l a g b e i den monotherapierten Männern für Phenytoin und Carbamaze­
p i n n i e d r i g e r a l s für Primidon und Valproat. Die IgG-Spiegel waren bei 
den mit Valproat t h e r a p i e r t e n höher a l s b e i den übrigen E p i l e p t i k e r n 
(s. Tabelle 1). Sichere K o r r e l a t i o n e n m i t Medikamentenspiegeln fanden 
s i c h n i c h t . Frauen mit Gingivahyperplasie hatten e i n höheres IgA (p 
< 0,01) und IgM (p < 0,05) a l s solche ohne (s. Tabelle 1). Beziehun­
gen zwischen den Immunglobulinen und der Lymphozyten- und Leukozyten­
zahl fanden s i c h n i c h t . 
Diskussion 
Die von mehreren Autoren gefundene IgA-Erniedrigung unter Phenytoin 
fand s i c h i n unserer Studie bestätigt; für Carbamazepin sind d i e b i s ­
herigen M i t t e i l u n g e n kontrovers, w i r sahen h i e r e b e n f a l l s n i e d r i g e r e 
Werte. I n der Mehrzahl w i r d i n der L i t e r a t u r d i e auch von uns gesehene 
Erniedrigung des IGM unter A n t i e p i l e p t i k a beschrieben; u n t e r s c h i e d l i c h 
s i n d wiederum die Ergebnisse beim IgG, wo t e i l s höhere - wie b e i uns -, 
t e i l n i e d r i g e r e Werte m i t g e t e i l t wurden. Niedrigere IgA-Werte i n der 
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T a b e l l e 1. Immunglobulinspiegel im Plasma bei E p i l e p t i k e r n und Kontrollpersonen 
sowie i n Abhängigkeit von Behandlungsdauer und Art der Medikation und von der Mani­
f e s t a t i o n e i n e r Gingivahyperplasie (M = männlich, W = w e i b l i c h ) 
IgA (mg/dl) IgG (mg/dl) IgM (mg/dl) 
χ ± s.d. (n) x ± s.d. (η) χ ± s.d. (n) 
E p i l e p t i k e r Μ 186 ± 92 (288) 1126 + 290 (288) 120 + 72 (281) 
W 182 ±108 (203) 1173 + 298 (204) 158 + 74 (204) 
K o n t r o l l ­ Μ 203 ±101 (202) 992 + 307 (203) 140 ±104 (204) 
k o l l e k t i v W 183 ± 80 ( 83) 1224 ± 544 ( 84) 187 ±118 ( 83) 
Behandlungs­ Μ 161 ± 67 ( 27) 1088 ± 280 ( 27) 149 101 ( 25) 
dauer <2 Jahre W 141 ± 71 ( 21) 999 + 229 ( 21) 140 + 65 ( 21) 
Behandlungs­ Μ 186 ± 90 (171) 1126 + 273 (171) 115 + 59 (168) 
dauer > i o J . W 211 ±114 (121) 1227 + 303 (122) 168 + 75 (122) 
Phenytoin- Μ 160 ± 69 ( 28) 1125 + 286 ( 28) 121 + 77 ( 27) 
Monotherapie W 150 ± 89 l 17) 1136 + 330 ( 17) 141 + 92 ( 17) 
Primidon- Μ 202 ±112 ( 46) 1086 272 ( 46) 104 + 48 ( 46) 
Monotherapie W 146 ± 72 ( 25) 1150 + 262 ( 26) 159 + 67 ( 26) 
Carbamazepin- Μ 159 ± 64 ( 21) 1177 + 358 ( 21) 114 ± 56 ( 19) 
Monotherapie W 156 ± 94 ( 29) 1042 + 247 ( 29) 137 ± 70 ( 29) 
Valproat- Μ 214 ±114 ( 20) 1262 269 ( 20) 135 ± 72 ( 20) 
Monotherapie W 146 ± 33 ( 9) 1226 ± 228 ( 9) 170 + 54 ( 9) 
Ohne Gingiva­ Μ 191 ± 94 (216) 1115 + 273 (126) 122 ± 74 (212) 
h y p e r p l a s i e W 170 ±100 (142) 1152 + 279 (142) 151 70 (142) 
Mit Gingiva­ Μ 170 ± 85 ( 72) 1158 + 337 ( 72) 112 65 ( 69) 
h y p e r p l a s i e W 213 ±119 ( 61) 1223 + 333 ( 62) 175 + 79 ( 62) 
Anfangsphase der Therapie mit A n s t i e g im w e i t e r e n V e r l a u f wurden von 
G i l h u s u. A a r l i (1) beschrieben, wir sahen entsprechende Veränderun­
gen b e i a l l e n Immunglobulinen; d i e p o s i t i v e n K o r r e l a t i o n e n zwischen 
I g G - S p i e g e l n und Medikamentendaten b e i den Frauen können durch d i e s e n 
Befund erklärt werden. In w i e w e i t der Immunstatus b e i der M a n i f e s t a ­
t i o n e i n e r G i n g i v a h y p e r p l a s i e eine R o l l e s p i e l e n könnte, b l e i b t un­
k l a r : d i e w e i b l i c h e n A n f a l l s k r a n k e n i n unserer S t u d i e mit G i n g i v a ­
h y p e r p l a s i e h a t t e n sogar höhere IgA~ und IgM-Spiegel, b e i den männ­
l i c h e n war d i e Tendenz gerade entgegengesetzt. 
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